養成校における「保育・教職実践演習」の授業について ～伝統文化理解のための構想と計画～ by 西田 直樹
㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࠖࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ 
㹼ఏ⤫ᩥ໬⌮ゎࡢࡓࡵࡢᵓ᝿࡜ィ⏬㹼 
 
す⏣┤ᶞ㸦స᪂Ꮫ㝔኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᗂඣᩍ⫱⛉ ᩍᤵ㸧 
 
㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸧 
 ಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦   ᅬ⾜஦   ఏ⤫ᩥ໬ 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ࠕಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࠖ࡜ࡣࠊᖹᡂ 21 ᖺ㸲᭶ࡢᩍ⫱⫋ဨචチἲ᪋⾜つ๎ࡢᨵṇ࡟క࠸ࠊࠕᩍ⫋࡟㛵ࡍ
ࡿ⛉┠ࠖ࡟᪂タࡉࢀࡓ⛉┠࡛࠶ࡿὀ㸯ࠋ 
 ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࠖὀ㸱ࡢ๓ᩥ࡟ᥖࡆࡽࢀࡓࠕ㸳ࡘࡢ┠ᶆࠖࡢ 5 ␒┠࡟ࡣࠊࠕ㸳 ఏ⤫࡜ᩥ໬ࢆᑛ㔜ࡋࠊ
ࡑࢀࡽࢆࡣࡄࡃࢇ࡛ࡁࡓᡃࡀᅜ࡜㒓ᅵࢆឡࡍࡿࡇ࡜࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚ᅜࢆᑛ㔜ࡋࠊᅜ㝿♫఍ࡢᖹ࿴࡜Ⓨᒎ࡟
ᐤ୚ࡍࡿែᗘࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࠖࠋ ࡜ࡢ┠ᶆࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᡃࡀᅜ㸦᪥ᮏ㸧ࡢఏ⤫ᩥ໬࡬ࡢ⌮ゎࡢ
ಁ㐍࡜ࠊ㒓ᅵឡࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᖹ࿴ⓗ࡞ᅜ㝿⌮ゎࠖࢆࡵࡊࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ࠸ࡘࡢ᫬௦࡟࠾
࠸࡚ࡶㄢ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ⌧ሙࡢಖ⫱⪅㸦ᩍᖌ㸧ࡢࠕᡃࡀᅜ㸦᪥ᮏ㸧ࡢఏ⤫ᩥ໬ࠖ࡬ࡢ⌮ゎ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢせᅉࢆᣲࡆࢀࡤࠊ୍ࡘ࡟ࡣࠊ⌧ሙ⡙୺ຊ࡜࡞ࡿⱝ࠸ୡ௦ࡢಖ⫱⪅㸦ᩍᖌ㸧ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢே⏕ࡢ୰࡛᪥
ᮏࡢఏ⤫ᩥ໬࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࠸ࡲ୍ࡘࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢఏ⤫ᩥ໬ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ
⮬యࡀ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡋ࡚᮶ࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ୰ୡࡢ㝶➹ࠗᚐ↛ⲡ࠘ࡢ୰࡛ࠕఱ஦ࡶࠊྂࡁୡࡢࡳ
ࡒࡋࡓࡣࡋࡁࠋ௒ᵝࡣࠊ↓ୗ࡟࠸ࡸࡋࡃࡇࡑ࡞ࡾࡺࡃࡵࢀࠖࠋ ὀ㸲࡜වዲࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ᪥ᮏࡢఏ
⤫ᩥ໬ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣᖖ࡟ኚ໬ࢆ㐙ࡆ࡚᮶ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⚾ࡣࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࠕ᪥ᮏࡢఏ⤫ᩥ໬ࠖࡢ౯್ࡣࠊఱⓒᖺࡶ᫇ࡢࠕ⏕άᛮ᝿ࠖࡸࠕ⨾ព㆑ࠖࢆᑍ
ศ㐪ࢃࡎ⥅ᢎࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡ௦㛫ࡢඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࠊୡ௦ࢆ㉺࠼ࡓ༠ྠᛶࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᩍ㣴࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᮏᏛ࡛ࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢఏ⤫ᩥ໬ࠖ࡬ࡢ⌮ゎಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ࠊࠕಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࠖ࡟࠾࠸࡚㸰᫬㛫ࢆ๭࠸࡚
ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠕᖺ୰⾜஦ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦ࢆ㸯᫬㛫ࠊࡣࠕ᫇࠶ࡑࡧࠖࡢయ㦂Ꮫ⩦ࡀ㸯᫬
㛫࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᖺ୰⾜஦ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࠾ṇ᭶ ࠖࠕ⠇ศ ࠖࠕࡦ࡞⚍ࡾࠖ࡞࡝ࠊᅬඣࡓࡕ࡟ࡶぶࡋࡳࡢ࠶ࡿ⾜஦࡛ࠊ࠿
ࡘྂ௦㸦ዉⰋ᫬௦࣭ᖹᏳ᫬௦㸧࡟࠾࠸࡚㈗᪘㝵ᒙࡢᖺ୰⾜஦࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡶከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱⪅
㸦ᩍᖌ㸧࡟ࡣࠊᅬඣࡼࡾ῝࠸⾜஦࡬ࡢ⌮ゎࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛࡛࠶ࡾࠊṔྐⓗどⅬ࠿ࡽᖺ୰⾜஦ࢆṇ
ࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸰 ᖺ୰⾜஦࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᤵᴗࡢᵓ᝿ 
㸯㸧஦๓ࡢᩍᮦ◊✲࡜ࡋ࡚ 
 
ḟࡢձ㹼ռ࡟♧ࡍ⾜஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࠖࡢᤵᴗ࡛Ꮫ⏕࡟Ꮫࡤࡏࡓ࠸ෆᐜࢆ୰ᚰ࡟ࠊࠕṔྐ
ⓗどⅬࠖࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊᗂඣᩍ⫱ࡢࣂࢵࢡ࣮࣎ࣥ࡜ࡋ࡚ಖ⫱⪅㸦ᩍᖌ㸧ࡀᏛࡧࠊ▱ࡗ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀ
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ࡤ࡞ࡽ࡞࠸▱㆑ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᏛ⏕ࡀᑗ᮶ᑵ⫋ࡋ࡚ࠊᅬࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⌮ゎࡿ࡭ࡁ஦
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚ྛ㡯┠ࡢᮎᑿ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
ձⰼࡲࡘࡾ㸦㸲᭶㸶᪥㸧 
㸦ṔྐⓗどⅬ㸧 
 㔘㏑ࡣࠊ⏕ࡲࢀ࡚㛫ࡶ࡞ࡃ㸵ṌṌ࠸࡚ࠕኳୖኳୗ၏ᡃ⊂ᑛࠖ࡜ၐ࠼ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ᫬ⅬࡣḼ႐ࡋ࡚⏑㟢
ࡢ㞵࡜ᩓ⳹ࢆ㝆ࡽࡏࡓ࡜࠸࠺ఏㄝࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㝆ㄌ఍ࠖࠕ₤௖఍ ࠖ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ዉⰋ᫬௦࠿ࡽㄌ⏕௖࡟⏑Ⲕࢆὀࡄἲ఍ࡀᇳࡾ⾜ࢃࢀࡓࠋ⌧ᅾࡢࠕⰼࡲࡘࡾ ࡢࠖྡ⛠ࡣ᫂἞᫬௦࡟ධࡗ࡚
࠿ࡽ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᑎ㝔ࡀ㐠Ⴀࡍࡿᅬ࡛ࡣࠊⰼ࡛㣭ࡗࡓⰼぢᇽ࡟ㄌ⏕௖ࢆᏳ⨨ࡋࠊᅬඣࡓࡕࡀ⏑㟢ࡢ㞵࡟ぢ❧࡚ࡓ⏑Ⲕࢆ
⊩ୖࡍࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊㄌ⏕≀ࡢୖ࠿ࡽ᯶ᮨ࡛⏑Ⲕࢆὀࡄሙྜࡀከ࠸ࠋࡲࡓ⏑Ⲕࡣ↓⑓ᜥ⅏ࢆࡶࡓࡽࡍ㣧
ࡳ≀࡜ࡋ࡚ࠊཧຍ⪅㸦ᅬඣࢆྵࡴ㸧࡟ࡶ᣺ࡿ⯙ࢃࢀࡿࠋ 
㸦ఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜㸧 
 ⌧௦ࡢ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࠊ௖ᩍࡢ൤ᘧࡣࠊ౑⪅ࢆᘫ࠺ⴿᘧࡸἲせࡀ୰ᚰ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕⰼࡲࡘࡾ ࡣࠖࠊ
ᩍ♽࡛࠶ࡿ㔘㏑ࡢㄌ⏕᪥࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㔘㏑ࡀఱࢆồࡵࠊࡲࡓఱࢆㄝ࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ㔘㏑ࡢே⏕㸦௖
ఏ㸧ࢆᅬඣ࡟ヰࡍⰋ࠸ᶵ఍࡛࠶ࡿࠋ 
⌧≧ࠊ௖ᩍࡀㄝࡃୡ⏺ほࡸே⏕ほ࡟ᅬඣࡓࡕࡀゐࢀࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸୰࡛ࠊಖ⫱⪅㸦ᩍᖌ㸧ࡀ௖ᩍ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ▱㆑ࢆ῝ࡵࠊࡑࢀࢆᅬඣࡓࡕ࡟ჶࡳࡃࡔ࠸࡚ヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ஦ࡣࠊᑎ㝔ࡀ㐠Ⴀࡍࡿᅬࡢᩍ⫱᪉㔪
࡟ࡶྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ղᏊ࡝ࡶࡢ᪥㸦㸳᭶㸳᪥㸧 
㸦ṔྐⓗどⅬ㸧 
 ࠕࡇ࡝ࡶࡢ᪥ࠖࡣࠊ᫛࿴ 23 ᖺ㸦1948 ᖺ㸧࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢே᱁ࢆ㔜ࢇࡌࠊᏊ࡝ࡶࡢᖾ⚟ࢆࡣ࠿ࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊẕ࡟ឤㅰࡍࡿ᪥࡜ࡋ࡚ࠊᅜẸࡢ⚃᪥࡟ไᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ┤᥋ࡢṔྐ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨๓࡟ࡣࠊ஬⠇ྃ
ὀ㸳ࡢ୍ࡘࡢࠕ➃༗ࡢ⠇ྃࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᅜ࠿ࡽఏࢃࡗࡓ㑧Ẽᡶ࠸ࡀ⾜ࢃࢀࡿ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ㏆ୡ㸦Ụᡞ᫬
௦㸧࡟⚃᪥࡜ࡋ୍࡚⯡໬ࡋࠊ௨㝆ࡣ⏨ඣࡢ೺ᗣࢆ⚃࠸ฟୡࢆ㢪࠺᪥࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ዉⰋ᫬௦࡟୰ᅜ࠿ࡽ஬⠇ྃࡀఏࢃࡿ࡜ࠊᐑ୰ࢆ୰ᚰ࡟㈗᪘㝵ᒙ࡟࠾࠸࡚ཷᐜࡉࢀࡓࠋỤᡞ᫬௦࡟ධࡗ
࡚࠿ࡽࡣ⏥ැ࣭ණࢆ㣭ࡗࡓࡾࠊᖬ᪝ࡸ㩾ࡢࡰࡾࢆ❧࡚ࡿ⩦័ࡣỤᡞ᫬௦࠿ࡽ⥆ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ
⢬ࡸ࠿ࡋࢃ㣰ࢆ㣗࡭ࡓࡾࠊⳭⵦ‮࡟ධࡿ࡜࠸ࡗࡓ㢼⩦ࡶ⌧ᅾࡲ࡛⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ➃༗ࡢ⠇ྃࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓ
ၐḷ࣭❺ㅴ࡜ࡋ࡚ࠕ⫼ࡃࡽ࡭ 㸦ࠖ኱ṇᮇ㸧ࠕࡇ࠸ࡢࡰࡾ 㸦ࠖ᫛࿴ึᮇ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 㸦ఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜㸧 
ࠕᏊ࡝ࡶࡢ᪥ࠖࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜⏨ࡢᏊࡢ⚍ࡾࡢ᪥࡜⪃࠼ࡿேࡀከ࠸ࠋࡑࢀࡣᏊ࡝ࡶ࡟㝈ࡽࡎࠊಖㆤ⪅࡟࠾
࠸࡚ࡶྠᵝࡢㄆ㆑ࢆᣢࡘேࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ➃༗ࡢ⠇ྃࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜㑧Ẽࢆᡶ࠺⠇఍࡛࠶ࡾࠊ≉࡟⏨ඣࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔ༢⣧࡟ࠕᏊ࡝ࡶࡢ᪥ࠖࡢไᐃ㐣⛬ࢆㄝࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྂ௦ࡲ࡛㐳ࢀࡿ
▱㆑ࢆಖ⫱⪅㸦ᩍᖌ㸧ࡀᣢࡘ஦ࡀ኱ษ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ճ⾰᭰࠼ 
㸦ṔྐⓗどⅬ㸧 
 ᖹᏳ᫬௦ࡢᐑ୰࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᪧᬺࡢ㸲᭶㸯᪥࠿ࡽኟ⿦᮰ࠊ10᭶㸯᪥࠿ࡽ෤⿦᮰࡬ࡢษࡾ᭰࠼ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡓࠋ᫂἞᫬௦࡟ධࡾࠊὒ⿦ࡢไ᭹ࡀᬑཬࡍࡿ࡜ࠊኴ㝧ᬺࡢ㸴᭶㸯᪥࠿ࡽኟ᭹ࠊ10᭶ 1᪥࠿ࡽ෤᭹
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࡟⾰᭰࠼ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ㏆ᖺࡣࠊ┬࢚ࢿࢆព㆑ࡋࡓࠕࢡ࣮ࣝࣅࢬࠖࡸࠕ࢛࣮࣒࢘ࣅࢬࠖࡀ♫఍࡟ᾐ㏱ࡋࠊᚑ᮶ࡢࠕ⾰᭰࠼ࠖ࡜ࡣ
␗࡞ࡿ᭹⿦⩦័ࡀᗈࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦ఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜㸧 
 ⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ᭹⿦ࡣከ✀ከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓኟ࡜෤࡜࠸࠺༢⣧࡞༊ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᫓ኟ⛅෤ࠊ㹒㹎㹍
࡟ྜࢃࡏ࡚ከᵝ࡞᭹⿦㸦ࢻࣞࢫࢥ࣮ࢻ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊᏘ⠇࡟ྜࢃࡏ࡚᭹ࢆ㑅ࡪ࡜࠸࠺
᪥ᮏேࡢ᭹㣭ᩥ໬ࡢ※ὶࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ឤࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
մ୐ኤ㸦㸵᭶㸵᪥㸧 
㸦ṔྐⓗどⅬ㸧 
 ୰ᅜ㸦၈㸧࠿ࡽዉⰋ᫬௦࡟ఏࢃࡗࡓ஬⠇ྃࡢ୍ࡘࠋᐑ୰ࡢ⾜஦࡜ࡋ࡚ࠊዪᛶࡀᡭⱁࡢୖ㐩ࢆ㢪࠺ࠕஒᕦ
ዛࠖࡢ⾜஦࡜ࡋ࡚ࠊ≌∵㸦ᙪᫍ㸧࡜⧊ጲᫍ࡟౪≀ࢆࡉࡉࡆࡓࠋᖹᏳ᫬௦࡟ධࡿ࡜ࠊ࿴ḷࡢୖ㐩ࢆࡶ㢪࠺
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋỤᡞ᫬௦࡟ධࡾࠊ➲㣭ࡾ࡟▷෉ࡘࡿࡋ࡚㢪࠸஦ࢆࡍࡿ⩦័ࡀᗢẸ㝵ᒙ࡟ࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ᫛࿴ึᮇ࡟ࡣၐḷࠕ୐ኤࡉࡲࠖࡀసࡽࢀࠊ⌧ᅾࡶḷ࠸⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦ఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜㸧 
 ୐ኤࡢఏㄝࡣྂࠊ ௦ࡼࡾ᪥ᮏ࡟ఏࢃࡿᝒᜊࡢ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋ༢࡟᫇ヰ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃྂࠊ ᮶ከࡃࡢ᪥ᮏே
ࡀࡇࡢヰࡋࢆ⪺ࡁࠊᫍࢆᓫࡵ࡚㢪࠸஦ࢆࡋ࡚᮶ࡓࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᾎ⾰ࢆ╔࡚୐ኤ
ࡲࡘࡾࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊఏ⤫ᩥ໬ࢆ⮬↛࡞ᙧ࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⌮ゎࡉࡏࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
յ࠾┅㸦㸶᭶ 13᪥㹼15᪥㸧 
㸦ṔྐⓗどⅬ㸧 
 ௖ᩍࡢ│⹒┅఍࡟⏤᮶ࡍࡿඛ♽౪㣴ࡢἲ఍࡟ᇶ࡙ࡃ⾜஦࡛࠶ࡿࠋ㔘㏑ࡢᘵᏊࡢ┠㐃ࡀࠊ↓ࡁẕぶࡢ㌿
⏕ࡋࡓୡ⏺ࢆ᥈ࡋࠊ㣹㨣㐨࡟ለࡕ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾ㏣ၿࡢ౪㣴ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ᪥ࡀᪧᬺࡢ㸵᭶ 15᪥࡛
࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏄࠼ⅆ࡛ඛ♽ࡢ㟋ࢆ㏄࠼ࠊ㏦ࡾⅆ࡛ぢ㏦ࡿ௚ࠊ⢭㟋㤿ὀ㸴ࡸ⢭㟋㌴ࢆ㣭ࡿ㢼⩦ࡀ
࠶ࡿࠋ 
㸦ఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜㸧 
࠾┅ࡢ⾜஦ࡣࠊ᪥ᮏேࡢṚ⏕ほࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟Ⰻ࠸ᶵ఍࡛࠶ࡿࠋ♽㟋ಙ௮ࡣࠊ᪥ᮏேࡢཎึⓗ࡞ಙ௮࡛
࠶ࡾࠊᗃ㟋ࡸ࠾໬ࡅ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
࠾┅࡟ࡣࠊᆅ⊹ࡢ㔩ࡢ⵹ࡀ㛤ࡃ࡜࠸࠺ಙ௮ࡶ࠶ࡾࠊᑎ㝔࡟࠾࠸࡚ᆅ⊹⤮ࡀබ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᜍࢁ
ࡋ࠸ᆅ⊹⤮࡛࠶ࡿࡀࠊ࡞ࡐ࠿Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ᆅ⊹⤮࡟᥋ࡍࡿࠋၿᝏほࢆྵࡵࡓ௖ᩍࡢୡ⏺ほ
ࡸᛮ᝿ࢆ↓⌮࡞ࡃ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
ն༑஬ኪ 
㸦ṔྐⓗどⅬ㸧 
 ᪧᬺ࡛ࡣࠊ㸵᭶࠿ࡽ㸷᭶ࡢ㛫ࡀ⛅࡜ࡉࢀࡿࠋࠕ୰⛅ࠖ࡜ࡣࠊࡑࡢ୰㛫ࡢ㸶᭶ࡢ␗⛠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᭶ࡢ༑
஬ኪࡀࠕ୰⛅ࡢྡ᭶ࠖ࡜ࡋ࡚⨾ࡋ࠸࡜ࡉࢀࡓࠋ᭶ぢࡢ⩦័ࡢ㉳※ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ၈௦࡟཰✭ࢆ⚃࠸
᭶࡟౪࠼≀ࢆࡍࡿ㢼⩦ࡀ᪥ᮏ࡟ఏࢃࡗࡓࡢࡀࠊ⌧ᅾࡢ᭶ぢࡢཎᙧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫂἞௨๓ࡢ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊᬺ࡟ࡣኴ㝜ᬺࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࠋ᭶ࡢ‶ࡕḞࡅ࡟ࡣ⌧ᅾࡼࡾ㧗࠸㛵ᚰࡀᣢࡓࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
㸦ఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜㸧 
 ᭶ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓ≀ㄒࡣྂࡃࠊᖹᏳ᫬௦ࡢࠗ➉ྲྀ≀ㄒ࠘ࡲ࡛㐳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㣕㫽᫬௦࡟〇సࡉ
ࢀࡓࠕኳᑑᅜ⧆ᖒࠖ࡟ࡣࠊ᭶ࡢ୰࡟ඡࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡶḷ࠸⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿ㔝ཱྀ㞵᝟సモࡢࠕ༑஬
㸫  㸫
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ࠊ࡟ᨾࡀࡿ࠶࡛యኳ࡞㏆㌟ࡶ᭱ࡣ᭶ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ௦᫬ṇ኱ࡣࡢࡓࢀࡽసࠖࡀ ࢇࡉ᭶࠾ኪ
ࡇࡿࡏࡉゎ⌮ࢆ㆑ព⨾࡞ⓗ⤫ఏࡢேᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆ㸧ᴦ㡢࣭ㄒ≀࣭ㄝఏ㸦໬ᩥࡢࡃከࡾࡼ௦ྂ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜
 㸧᪥51 ᭶11㸦୕஬୐շ
 㸧ⅬどⓗྐṔ㸦
࡜ඣ⏨ࡢṓ㸱ࡣࠖ⨨㧥ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ᮶⏤࡟஦⾜ࡢࠖゎᖏࠖࠕ ╔⿙ࠕࠖࠊ ⨨㧥ࠕࡢ௦᫬ᡞỤࠊࡣ᮶⏤ࡢ୕஬୐ 
ࠊṓ㸳࡜ṓ㸱ࡀඣ⏨ࠊࡶᅾ⌧ࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ඣዪࡢṓ㸵ࡣࠖゎᖏࠕࠊඣ⏨ࡢṓ㸳ࡣࠖ╔⿙ࠕࠊ࠸⾜ࡀඣዪ
Ꮚࠊࡍࢃၥࢆඣዪࠊඣ⏨ࠊྜሙࡢࡃከࠊࡀࡿ࠶ࡶᇦᆅࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ⩦㢼࠺࠸࡜࠺⚃࡛ṓ㸵࡜ṓ㸱ࡀඣዪ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋユཧ࡟♫⚄࡚ࡋ࡜஦⾜ࡿࡍᛕグ࠸⚃ࢆ㛗ᡂࡢࡶ࡝
࡜≀࡭㣗ࡿ࡞࡟Ẽඖࡀࡿ࠶ࡣ࡛౯㧗ࠊࡾ࠶ࡀ㣴ᰤࡣ㣩ࠋࡿ࠶ࡀࠖ㣩ṓ༓ࠕ࡚ࡋ࡜ᏊⳫ࠾ࡿࢃ㛵࡟୕஬୐ 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡏࡉ࡭㣗ࢆ㣩࡚ࡗࡀࡡࢆ㛗ᡂ࡞࠿ࡸ೺ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡓ᮶࡚ࢀࡽ࠼⪃
 㸧࡜ࡇ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡢ㐍ಁࡢ໬ᩥ⤫ఏ㸦
ࡁ኱ࡀᡤࡿࡼ࡟ㆤຍࡢ௖⚄ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㛗ᡂࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡃ㧗ࡾࡼ௦⌧ࡀ⋡ஸṚࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡟௦᫬ᡞỤ 
஦⾜ࡿࡍㅰឤ࡟௖⚄࡟ඹ࡜࠺⚃ࢆ㛗ᡂࡢࡶ࡝Ꮚࡣ୕஬୐࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏱ᾐࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠸
࠺ࡼ࠺⾜ࢆ൤⚍࡚࠸࠾࡟♫⚄ྜሙࡢࡃከࡣ୕஬୐ࠊ࡚ࡗࡼ࡟㞳ศ௖⚄ࡢ௦᫬἞᫂ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡛
ࡓࢀࡃ࡚࠼ᨭࢆ㛗ᡂࡢศ⮬ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡚࠸࠾࡟஦⾜ࡢ୕஬୐ࡘᣢࢆᬒ⫼࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿ࡚⫱ࢆࡕᣢẼࡿࡍㅰឤ࡟ࠎே
 㸧᪥52 ᭶21㸦ࢫ࣐ࢫࣜࢡո
 㸧ⅬどⓗྐṔ㸦
࡛఍ᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛᫂ᮍࡢ᪥52 ᭶21 ࡀࡢࡓࡋ⏕ㄌࡀࢫ࢚࢖ࡿ࠶࡛♽ᩍࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ 
⣖ୡ㸲ࡣ࡚࠸࠾࡟ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㸧ࢧ࣑㸦൤⚍ࠊ࠸⚃࡚ࡋ࡜ࣈ࢖࣭ࢫ࣐ࢫࣜࢡࢆኪ๓ࡢࡑࡣ
61ࠊࡃྂࡶྐṔࡢࢫ࣐ࢫࣜࢡࡿࡅ࠾ᮏ᪥᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ័⩦࠺⚃ࢆࢫ࣐ࢫࣜࢡࡽ࠿㡭
ά᚟࡟௦᫬἞࡚᫂⤒ࢆ௦᫬ࡢᩍ⚗ᚋࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛㛫ࡢᚐᩍࢺࢫ࡚ࣜ࢟ࡋ࡜ࠖ ఍ㄌ㝆ࠕࡣ࡟⣖ୡ
╔ᐃ࡟୰ࡢ໬ᩥά⏕ࡢேᮏ᪥ࡣ࡟㸧๓ᡓ㸦ᮇึ࿴᫛ࠊࡾࡲጞࡽ࠿௦᫬἞᫂ࡣ࡚ࡋ࡜஦⾜࡞ⓗ⯡୍ࠋࡿࡍ
ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃᗈࡽ࠿๓ᡓࡶࢫ࣮ࣟࢡࢱࣥࢧࡓࡋ࡜ࣝࢹࣔࢆࢫ࢘ࣛࢥࢽ⪷ࠊே⪷ࡢ⣖ୡ㸲ࠊࡾ࠾࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛
 㸧࡜ࡇ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡢ㐍ಁࡢ໬ᩥ⤫ఏ㸦
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛᪥52 ᭶21 ࡀࢫ࣐ࢫࣜࢡࡎࡲࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥ࣋࢖኱୍࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣࢫ࣐ࢫࣜࢡ 
࠺ࡼ࠸࡞ࡋྠΰࢆࣈ࢖࣭ࢫ࣐ࢫࣜࢡ࡜ࢫ࣐ࢫࣜࢡ㸦ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉゎ⌮ࡃࡋṇ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࢫ࣮ࣟࢡࢱࣥࢧࠊࡓࡲ㸧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡿࡍ㔜ᑛࢆ໬ᩥࡢᅜእࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࡃࡋṇ࡟
ࡓࡋ࡟ࣇ࣮ࢳࣔࢆࢫ࣮ࣟࢡࢱࣥࢧࡸ࣮ࣜࢶࢫ࣐ࢫࣜࢡࠋ࠸ከࡶ࡚࡜ࡣࡶ࡝Ꮚࡿࡍᚅᮇࢆࢺࣥࢮࣞࣉ࡟
ࣉ࡛ᙧ࠺ῧࡾᐤ࡟ᚰ㛵ࡢࡶ࡝ࡇࠊ࡝࡞ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࡿࢃ㛵࡟ࢫ࣐ࢫࣜࢡࠊḷࡢࣝ࣋ࣝࢢࣥࢪࡸస〇
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ⾜࡚ࡋ᪋ᐇ࣭⏬ィࢆ࣒ࣛࢢࣟ
 㸧᪥㸯᭶1㸦᭶ṇ࠾չ
 㸧ⅬどⓗྐṔ㸦
࠸࠾࡟ᗞᐙ ྛࠋ࠸࡞ࡣ࡛஦࠺࠸࡜ࡃ⾜࡟ユึ࡟♫⚄࡟⣧༢ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛஦⾜࠸ᙉࡢⰍ㐨⚄ࠊࡣ᭶ṇ࠾ 
ࢀࡽࡵ㎸ࡀ࿡ព࡞ⓗ㐨⚄ࠊࡶ࡟ࡾ㣭᭶ṇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ♳ࢆ⚟ᖾࡢᖺ᪂ࠊ࠸⾜ࢆᘧ൤ࡿ࠼㏄ࢆࠖ⚄ᖺࠕ࡚
ෆᐙࠊ㛫ࡿ࠸ࡀ⚄ᖺ࡟ᐙࠊࡣࠖ⦖㐃ὀࠕࠋࡿࢀࡽ࡚❧࡚ࡋ࡜༳┠ࡿ࠼㏄ࢆ⚄ᖺ࡟ᐙࠊࡣࠖᯇ㛛ࠕࠋࡿ࠸࡚
㸫  㸫
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ࢆΎί࡟ಖࡘࡓࡵࡢ⤖⏺ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ㙾㣰ࠖࡣᖺ⚄ࡢ៰௦࡛࠶ࡿࠋࠕ࠾ࡏࡕᩱ⌮ࠖࡣࠊᮏ᮶
ᖺ⚄࡟౪࠼ࠊᐙேࡀᖺ⚄࡜ඹ࡟㣗ࡋ࡚᪂ᖺࢆ⚃࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡏࡕᩱ⌮ࢆ㣗࡭ࡿ⠂ࡣࠊ୧➃ࡀ๐ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᐙேࡀᖺ⚄࡜ඹ࡟㣗஦ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ≉ู࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦ఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜㸧 
 ࠾ṇ᭶ࡣ㸯᭶㸯᪥ࡢࠕඖ᪥ࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ๓᪥㸦12᭶ 31᪥㸧ࡢࠕ኱ᬉ᪥ࠖࡸ㸯᭶ 11᪥ࡢࠕ㙾㛤ࡁࠖ
࡞࡝ࠊ๓ᚋ࡟ࡶఏ⤫ⓗ࡞⾜஦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ኱ᬉ᪥࡟㣗࡭ࡿࠕᖺ㉺ࡋࡑࡤ ࡢࠖព࿡ࡸࠕ㙾㛤ࡁ ࡣࠖࠊ
࡞ࡐࠕ㛤ࡃࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑࠺ࡢ࠿࡞࡝ࠊಖ⫱⪅㸦ᩍᖌ㸧ࡣࠊ᪥ᮏேࡢゝㄒᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆ༑ศ࡟
Ꮫࢇ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟⌮ゎࡉࡏ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
պ⠇ศ㸦㸰᭶㸱᪥㡭ࠑ❧᫓ࡢ๓᪥ࠒ㸧 
㸦ṔྐⓗどⅬ㸧 
 ⌧ᅾࡣ㸰᭶㸱᪥ࡈࢁ࡟⾜ࢃࢀࡿ⠇ศࡢ⾜஦࡛࠶ࡿࡀࠊỤᡞ᫬௦ࡲ࡛ࡣኴ㝜 㸦ᬺᪧᬺ㸧ࡢ኱ᬉ᪥ࡢ⾜஦࡛
࠶ࡗࡓࠋᖹᏳ᫬௦࡟ጞࡲࡿࠕ㨣ࡸࡽ࠸ࠖࡢ⾜஦ࡀ㉳※࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋỤᡞ᫬௦࡟ධࡗ࡚ࠊ㇋ࡲࡁࡢ⩦័
ࡀຍࢃࡗࡓࠋ 
 ᭱㏆࡛ࡣࠊ㇋ࢆࡲ࠸࡚㨣ࢆ㏣࠸ฟࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㨣ࡀ཯┬ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟チࡋࢆஒ࠺࡜࠸࠺ࢫࢺ
࣮ࣜࢆ᥇ࡿᅬࡶ࠶ࡿࠋ 
㸦ఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜㸧 
 ⠇ศࡢ⾜஦ࡢ୺ᙺࡣࠊពእ࡞ࡇ࡜࡟ࠕ㨣࡛ࠖ࠶ࡿࠋᮏ᮶ࠊᚷࡳ᎘ࢃࢀᡶࢃࢀࡿ࡭ࡁᏑᅾࡢ㨣࡛࠶ࡿࡀࠊ
␗ᙧ࡬ࡢ⯆࿡࠿ࡽ〇స࡞࡝࡛ࡣ኱༙ࡢᏊ࡝ࡶࡀ㨣ࡢ㠃ࢆసࡿࠋࠕࡶࡶࡓࢁ࠺ࠖࡸࠕ୍ᑍἲᖌࠖ࡞࡝㨣ࡀ
Ⓩሙࡍࡿ᫇ࡤ࡞ࡋࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ᐤࡾῧࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆィ⏬࣭ᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
ջࡦ࡞ࡲࡘࡾ㸦㸱᭶㸱᪥㸧 
㸦ṔྐⓗどⅬ㸧 
 ࠕࡦ࡞ࡲࡘࡾࠖࡣࠊ஬⠇ྃࡢ୍ࡘࠕ᱈ࡢ⠇ྃࠖ࡟⏤᮶ࡍࡿ⾜஦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㉳※ࡣᖹᏳ᫬௦࡟ࡲ࡛㐳ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࡣࠊዪඣࡢᡂ㛗ࢆ⚃ࡗࡓࡾࠊⰋ⦕ࢆ㢪࠺⾜஦࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࡦ࡞ேᙧ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ❧㞮ࡣᐊ⏫᫬௦࠿ࡽࠊᗙࡾ㞮ࡣỤᡞ᫬௦࠿ࡽసࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ࡦ࡞ேᙧࡣࠊኳⓚࡢ⤖፧ࡢ൤ࡢ⿦᮰
ࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦ఏ⤫ᩥ໬ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜㸧 
 ⻱ேᙧࡢ⿦᮰ࡣࠊᖹᏳ᫬௦ࡢᐑ୰ࡢேࠎࡢ⿦᮰࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ୰ୡ࣭㏆ୡ࡟࠾࠸࡚ࡶኚࢃࡿࡇ࡜ࡀ↓࠿
ࡗࡓὀ㸵ࠋࡘࡲࡾࠊ㞮ேᙧࡣࠕ᪥ᮏேࡢఏ⤫ព㆑ࠖࢆ㇟ᚩࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾᖹᏳ᫬௦ࡢ
㈗᪘ᩥ໬ࢆ㔜ࢇࡎࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡣࠊ≉࡟㙊಴᫬௦ࡢṊኈ㝵ᒙ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 㞮ேᙧࡢ⨾ࡋࡉ࡟ࡣࠊከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㨩஢ࡉࢀࡿࠋಖ⫱⪅㸦ᩍᖌ㸧ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ᐤ
ࡾῧࡗࡓᙧ࡛ࠊ᪥ᮏேࡀ⌧௦࡟ࡲ࡛ཷࡅ⥅࠸࡛᮶ࡓఏ⤫ᩥ໬ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚⾜ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱 ᤵᴗィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ 
ᐇ㝿࡟స᪂Ꮫ㝔኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢࠕಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࠖࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᵓ᝿ࢆᣦᑟ᱌࡟ⴠ
࡜ࡋ㎸ࢇ࡛♧ࡏࡤࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊᤵᴗ㓄ᕸࡢࣉࣜࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣬ᩘࡢ㛵ಀୖ๭ឡࡋࡓࠋ 
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 ಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ 㸦ᣦᑟ᱌㸧
 ᤵᴗ⛉┠ྡ ಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ ᢸᙜᩍဨ す⏣┤ᶞ
 Ꮫᖺ࣭ࢡࣛ
ࢫ  Ꮫᖺ  㸿㹀 ࢡࣛࢫ
ͤᒚಟᏛ⏕
ᩘ   ྡ
 ᐇ᪋᪥᫬ ᖹᡂ  ڦᖺ  ڦ᭶  ڦ᪥ 㸦 ڦ㝈┠ 㸧
 
 ͤᤵᴗ඲ᮇ㛫ࡢࢸ࣮࣐
㸦ࡡࡽ࠸㸧
▷኱࡛ࡢᏛࡧࡢ㞟኱ᡂ࡜ࡋ࡚ࠊ⌮ㄽⓗ࡞㠃࡜ᐇ㊶ⓗ࡞㠃࠿ࡽᏛ
ࡪ
 ͤࡇࡢ᫬㛫ࡢᏛ⩦┠ᶆ
㸦ᡂᯝ࡞࡝㸧
ᅬ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡍࡿ⾜஦ࡢ୰࡛ࠊ≉࡟ࠕఏ⤫ᩥ໬ ࡟ࠖ㛵ࢃࡿࡶࡢ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟἲࢆᏛࡪ

‽ഛࡍࡿᩍᮦ࣭➼ ᤵᴗࣉࣜࣥࢺࠕ᪥ᮏேࡢ⏕ά࡜ఏ⤫ࠖ

ᤵᴗࡢෆᐜ
ẁ㝵 ᫬㛫 ᣦᑟ஦㡯 ᩍဨࡢάື
஦
๓
Ꮫ
⩦
 ձᅬࡢᖺ㛫ィ⏬ࡢ࡞࠿࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜஦ࡀ⤌
ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࠊࡑࡢ୰࡛≉࡟ࠕఏ⤫ᩥ
໬ࠖ࡜㛵ࢃࡾࡢ῝࠸≀ࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ


ղࠕఏ⤫ᩥ໬ࠖ࡜㛵ࢃࡾࡢ῝࠸⾜஦࡟࠿ࢇࢀࢇ
ࡉࡏࡓࠕᡭ࠶ࡑࡧࠖࡸࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏ ࠖࠕḷࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ⪃࠼ࡿ
ձᤵᴗࡢࣀ࣮ࢺ࡟⾜஦ྡ࡜ࡑࢀࡀఱ
᭶࡟⾜ࢃࢀࡿ࠿ࢆࡲ࡜ࡵ࡚᮶ࡿࡼ
࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ

ղࠕᡭ㐟ࡧ ࠖࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏ ࠖࠕḷࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࣀ࣮ࢺ࡟⟠᮲᭩ࡁࡋ࡚᮶ࡿࡼ࠺
࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ
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ᑟ
ධ


























ձ᪥ࠎࡢ⏕άࡢ୰࡛ࠊఏ⤫࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆឤࡌࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡞࠸࠿ࠋ







ղᤵᴗᩍᮦ㸦ࣉࣜࣥࢺ㸧ࡢ㓄ᕸϨ㸫ձࡢㄢ㢟ࢆ
⾜࠺ࠋ

ͤࣉࣜࣥࢺࡣࠊ
Ϩ㸫ձ ᗂ⛶ᅬࡢᖺ㛫⾜஦
㸫ղ ఏ⤫⾜஦ࡢㄝ᫂
ϩ㸫ձ ᪥ᮏࡢ᫇ࡤ࡞ࡋ
   ղ ၐḷ࣭❺ㅴ
࡜࠸࠺ෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ճࣉࣜࣥࢺϨ㸫ձࡢ⾲ࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
 




մࣉࣜࣥࢺϨ㸫ձࡢ⾲ࡢ୰࡛ࠕఏ⤫ᩥ໬ࠖ࡟㛵
㐃ࡢ῝࠸⾜஦ࢆぢࡘࡅฟࡍࠋ
ධᅬᘧࠊࣉ࣮ࣝࡧࡽࡁࠊ㐠ື఍ࠊ༞ᅬᘧࡣࠊ
ࠕఏ⤫⾜஦ࠖ࡟ࡣ༊ศࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍ
ࡿࠋ

 ͤࠕఏ⤫ࠖ࡜ࡣఱ࠿ࠊࡲࡓࠕఏ⤫ᩥ໬ࠖࢆ▱
ࡿ஦࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅬඣࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡂ㛗ࡢᐇ
ឤࢆ⋓ᚓࡍࡿ࠿ࢆලయⓗ࡟⪃࠼ࡿࠋ

ձᏛ⏕ࡓࡕࡢ᪥ᖖࡢ⏕άࡢ୰࡛ࠕఏ
⤫ࠖ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆẼ࡙࠿ࡏࡿࠋ

ͤࡲࡎ᪥ᖖ⏕άࡢࡩࡾ㏉ࡾ࠿ࡽጞࡵ
࡚ࠊḟ࡟ᅬ⾜஦࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏ࡚
⾜ࡃࠋ

ղࣉࣜࣥࢺࢆ㓄௜ࡋࠊ஦๓Ꮫ⩦࡛ࣀ࣮
ࢺ࡟᭩ࡁฟࡋ࡚᮶ࡓ⾜஦ྡ࡞࡝ࢆ
ཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊ㸯㸫ձࡢ⾲ࢆ᏶ᡂࡉࡏ
ࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ




ճྛ᭶ࡢ⾜஦ࢆᯈ᭩ࡋ࡚ࠊ⾲ࡀᮍ᏶ᡂ
ࡢᏛ⏕࡟ࡣᯈ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚⾲ࢆ᏶
ᡂࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍࡿࠋ

մ᏶ᡂࡋࡓϨ㸫ձࡢ⾲ࢆぢ ࡚ࠕఏ⤫⾜
஦ ࡜ࠖ࿧࡭ࡿࡶࡢࡣ  ᖺ௨ୖྂࡃ
ࡣ  ᖺ௨ୖࡢṔྐ㸦㸱ୡ௦௨ୖ
࡛ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸧࡛ ࠶ࡿ࡜
ࢆᏛ⏕࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࠋ

ͤࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḢ⡿࡟࠾ࡅ
ࡿṔྐࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛
࠶ࡿࠋ
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ᒎ
㛤
䥹
㸯
䥺


























ձࣉࣜࣥࢺϨ㸫ձࡢྛ᭶⾜஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠋ⮬ࡽࡢᗂඣᮇࡢ
య㦂ࡸᐇ⩦ࠊᤵᴗ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋྜ࠺ࠋ




ղࣉࣜࣥࢺ㸯㸫ձࡢ୰ࡢࠕఏ⤫⾜஦ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠊࡑࢀࡽࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡧࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡟⏕࠿ࡋ࡚⾜ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࠋ
ᅾᅬ୰ࡢᮇ㛫࡜ே⏕඲య࡜࠸࠺㛗࠸ᮇ㛫࡜࡟
ศࡅ࡚⪃࠼ࡿࠋ





ճࣉࣜࣥࢺϨ㸫ղ࡟ࡘ࠸࡚ࠊϨ㸫ղ࡛Ꮫࢇࡔ஦
࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ

ͤⰼࡲࡘࡾࠊ୐ኤࠊ࠾┅ࠊࣁࣟ࢘࢕ࣥࠊࢡࣜࢫ
࣐ࢫࠊ⠇ศࡢ㸴ࡘࡢ⾜஦࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
ձᩍဨࡣࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢆ
ᢸ࠺ࠋ
ͤ≉࡟ྛ⾜஦ࡢ㸦ṔྐⓗどⅬ㸧࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᩍဨࡢᑓ㛛ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽ㐺ᐅ
ゎㄝࢆຍ࠼ࡿࠋ

ղᅬඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᅬࡢ⾜஦࡛ࡢయ㦂
ࡀࠊ༢࡟ᅾᅬᮇ㛫୰ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑ
ࡢᚋࡢே⏕ࡢ୰࡛ே㛫㛵ಀᵓ⠏㸦ୡ
௦ࢆ㉺࠼ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ
ᵓ⠏㸧࡞࡝࡛ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ

ճ≉࡟ࠊⰼࡲࡘࡾࠊ࠾┅ࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍဨࡀ᐀ᩍⓗ࡞⫼ᬒࢆ
⿵㊊ࡋ࡞ࡀࡽసᴗࢆ㐍ࡵࡉࡏࡿࠋ

ͤᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡍࡿᅬࡢ୰࡟ࡣࠊ௖ᩍࡢ
ᑎ㝔ࡸ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢᩍ఍ࡀ㐠Ⴀࡍ
ࡿᅬࡶ࠶ࡿࠋ
 ᅬ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᅬࡢタ❧㊃᪨࡟ࡶ῝
ࡃ㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿ᫬ᮇ࡟ࡣࠊ᪤࡟ᅬ࠿
ࡽෆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋ⮬
ศࡀᑵ⫋ࡍࡿᅬ࡬ࡢ⌮ゎಁ㐍࡟ࡶ
⧅ࡆ࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᒎ
㛤
䥹
㸰
䥺








ձࣉࣜࣥࢺϩ㸫ձ࡟ࡘ࠸࡚グධࡋⓎ⾲ࡍࡿࠋ

ͤᏛ⏕ࡣࠊ୐ኤࡢఏㄝࠊᆅ⊹ࡵࡄࡾࡸ␗⏺ࡵࡄ
ࡾࡢヰࠊ㨣ࡀⓏሙࡍࡿヰࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀண
᝿ࡉࢀࡿࠋ


ղࣉࣜࣥࢺϩ㸫ղ࡟ࡘ࠸࡚グධࡋⓎ⾲ࡍࡿࠋ

ͤᏛ⏕ࡣ୐ኤࠊࢡࣜࢫ࣐ࢫࠊ⠇ศ࡟㛵ࡍࡿၐḷ࣭
❺ㅴࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
ձᏛ⏕ࡀⓎ⾲ࡋࡓෆᐜࢆᯈ᭩ࡋ࡚ࡲ
࡜ࡵࡿࠋ
Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕヰࠖࢆࡋࡓ᫬࡟ࠊᅬඣ
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞཯ᛂࢆ♧ࡍ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ

ղᏛ⏕ࡀⓎ⾲ࡋࡓෆᐜࢆᯈ᭩ࡋ࡚ࡲ
࡜ࡵࡿࠋ
 Ⓨ⾲ࡉࢀࡓၐḷ࣭❺ㅴࡢ୰࡛ࠊᡭ㐟
ࡧࢆ୪⾜ࡋ࡚⾜࠼ࡿࡶࡢࡀ↓࠸࠿
⪃࠼ࡉࡏࡿࠋ

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ࡲ
࡜
ࡵ









ձᅬඣࡓࡕࡀᅬ⾜஦ࢆ㏻ࡌ࡚ఏ⤫ᩥ໬࡟ゐࢀࠊ
Ꮫࡧࠊ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ⓗ
࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ࠿⪃࠼ࡿࠋ

ͤఏ⤫ᩥ໬ࡣࠊ༢࡞ࡿ▱㆑࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᾭࢆ㏻
ࡌ࡚♫఍⏕ά࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜⤖ㄽ࡙
ࡅࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ

ղḟ᫬ࡢண⩦࡜‽ഛ
᫇࠶ࡑࡧࡢయ㦂Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ‽ഛࡢᣦ♧ࠋ

ձఏ⤫ᩥ໬ࡢ౯್ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
௒ᚋ⌧ሙ࡛ാࡃ୰࡛᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ
Ꮫࡪ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ
⾜࠺ࠋ




ղయ㦂ࡍࡿ᫇࠶ࡑࡧࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
▱ࡽࡏࠊᅬඣ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟୚
࠼ࡓࡽⰋ࠸࠿⪃࠼࡚᮶ࡿࡼ࠺ᣦ♧
ࡍࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᤵᴗ⮬యࡣࠕᑟධ ࠖࠕᒎ㛤㸦㸯㸧ࠖࠕᒎ㛤㸦㸰㸧ࠖࠕࡲ࡜ࡵࠖࡢ ༊ศ࡛⾜࠺ࠋᤵᴗࡢෑ㢌࡛
ࡣࣉࣜࣥࢺࢆ㓄௜ࡋ࡚ᮏ᫬ࡢᤵᴗࡢὶࢀࢆᏛ⏕ࡀどぬⓗ࡟⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙ཧ⪃㈨ᩱࠚ ᤵᴗᩍᮦ㸦᱌㸧
ͤᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗ࡟ࡋࡵࡍࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸦㸿㸱࡛ ᯛ㸧ࡢᤵᴗᩍᮦ㸦ࣉࣜࣥࢺ㸧ࡢ
సᡂࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ᩍᮦࡢᵓᡂࡣࠕϨࠖ࡜ࠕϩࠖࡢ㸰ࡘࡢศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕϨࠖࡢ㒊ศ࡛ࡣᖺ㛫⾜஦ࡢ୰࡛ࡢᡤㅝࠕఏ
⤫⾜஦ࠖࢆ୰ᚰ࡟Ꮫࡪࠋࠕϩ࡛ࠖࡣࠊᅬඣࡀᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽఏ⤫ᩥ໬࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸦ࠕఏ
⤫ᩥ໬ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ㞴ࡋ࠸࣭㌟㏆࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺༳㇟ࢆ୚࠼࡞࠸ࡓࡵ࡟㸧ࠊ」ᒙⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟⾜஦ࡢ๓࡟㛵㐃ࡍࡿ≀ㄒࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊḷࡸᡭ㐟ࡧࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡣࠊᅬඣࡢ⾜஦⌮ゎ㸦ఏ⤫ᩥ໬࡬ࡢ⌮ゎ㸧ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
 
㸲 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᅬࡢ⾜஦ࡢ୰࡛ࡶࠊఏ⤫ᩥ໬࡜῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࠖ
ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⏕࡟⪃࠼ࡉࡏࠊᏛࡤࡏࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᵓ᝿࡜ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
 ࡇࡢᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿᏛ⏕⮬యࠊ᪥ᖖࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚ఏ⤫ᩥ໬࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣⷧ࠸ࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ᤵᴗࡣࠊࠕᅬඣ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ఏ⤫ᩥ໬ఏ࠼ࡿ࠿ࠖࠋ ࡜࠸࠺༢⣧࡞ၥ࠸࠿ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕఏ⤫ᩥ໬
࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆᏛࡧࠊࡑࢀࢆᴦࡋࡶ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢఏ⤫ᩥ໬ࢆᅬඣࡓࡕ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ఏ࠼࡚࠸ࡃ
࠿ࠖࠋ ࡜࠸࠺ 2ẁᵓ࠼ࡢᵓ㐀ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ 
 ௒ᚋࠊᐇ㝿࡟స᪂Ꮫ㝔኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࠊᏛ⏕ࡢ཯ᛂࢆぢᴟࡵ࡞ࡀ
ࡽࠊᤵᴗࡢ⢭㑅࡟ດࡵ࡚⾜ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
  
࠙ὀグࠚ 
ὀ㸯㸧ࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊࠕᩍ⫋࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ⥲ྜ₇⩦ࠖ࡜࠸࠺⛉┠ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
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ὀ㸰㸧ࠗ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦௬⛠㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡼࡾࠋ
ὀ㸱㸧ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶බ♧ࠋ
ὀ㸲㸧ࠗ ᚐ↛ⲡ࠘➨஧༑஧ẁࠋᖹᏳ᫬௦ࡢᩥ໬ࡸ⨾ព㆑ࢆ㔜ࢇࡎࡿවዲࡣࠊᙜ᫬ࡢேࠎࡢゝⴥࡢ஘ࢀ࡞࡝ࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ࠸ࡘࡢ᫬௦ࡶࠊᖺ㛗⪅ࡣⱝ⪅࡟ᢈุⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺㆜࠼࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛ࡶ࠶
ࡿࠋ
ὀ㸳㸧஬⠇ྃ࡜ࡣࠊ㸯᭶㸵᪥ࡢࠕே᪥ 㸦ࠖ୐ⲡࡢ⠇ྃ㸧ࠊ㸱᭶㸱᪥ࡢࠕୖᕭ 㸦ࠖ᱈ࡢ⠇ྃ㸧ࠊ㸳᭶㸳᪥ࠕ➃༗ 㸦ࠖ➃༗ࡢ⠇ྃ㸧ࠊ
㸵᭶㸵᪥ࠕ୐ኤ 㸦ࠖ୐ኤࡢ⠇ྃ㸧ࠊ㸷᭶㸷᪥ࠕ㔜㝧 㸦ࠖ⳥ࡢ⠇ྃ㸧ࢆᣦࡍࠋዉⰋ᫬௦࡟୰ᅜ㸦၈㸧࠿ࡽ᪥ᮏ࡟ఏࢃࡗࡓࠋ
⚃᪥࡜࡞ࡗࡓࡗ୍࡚⯡໬ࡋࡓࡢࡣỤᡞ᫬௦ࠋ 
ὀ㸴㸧⬌⎩࡛㤿ࢆᶍࡗࡓࡶࡢ࡜ⱳᏊ࡛∵ࢆᶍࡗࡓࡶࡢࢆ୪࡭ࡿ஦ࡀከ࠸ࠋ♽㟋ࡀ᮶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ㤿࡟஌ࡗ࡚᪩ࡃ᮶࡚࡯ࡋ
࠸ࠋᖐࡾࡣ∵࡟஌ࡗ࡚ࡺࡗࡃࡾ࡜ᖐࡗ࡚⾜ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ㸵㸧㞮ேᙧࡢ⿦᮰ࡣᖹᏳ᫬௦ࡢࡶࡢࡀከ࠸ࡀࠊẁ㣭ࡾୗẁ࡟㣭ࡽࢀࡿ㐨ල㢮ࡣỤᡞ᫬௦ࡢᵝᘧࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 
࣭ᇼ ♸⨾Ꮚ ⴭ ࠗᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬࡢࡲࡿࡈ࡜ᖺ୰⾜஦ ಖ⫱࡛Ꮨ⠇ࢆឤࡌࡼ࠺࠘2008ᖺ ࢼࢶ࣓♫ห 
࣭▮㔝 ┿ ຍ⸨㐨Ꮚ ⴭ ࠗಖ⫱ᅬ࣭ᗂ⛶ᅬࡢᖺ୰⾜஦ ᏶඲࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࠘ 2011ᖺ ᡂ⨾ᇽฟ∧ห 
࣭㔝ᮏ㈼୍ ⦅ ࠗᖺ୰⾜஦஦඾ ̿᪥ᮏࡢᚰࢆఏ࠼ࡿ̿࠘ 2013ᖺ ᒾᓮ᭩ᗑห 
࣭㬀ᒃᇽ ┘ಟ ࠗ㬀ᒃᇽࡢ᪥ᮏࡢࡋࡁࡓࡾ㇋㎡඾࠘ 2013 ࣐࢞ࢪࣥࣁ࢘ࢫ ห 
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